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我国的土地市场是从 20 世纪 90 年代开始逐步形成
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化，城市政府根据边际支出曲线 ME 和边际收益产出 DL
所决定的土地需求量 Q*m，由市场供给曲线 SL 决定土地
购买价格 P*l，由边际收益 MR 和供给曲线 SL 的交点决定
在 DL 索要卖出价格 P*h。土地市场化过程城市政府的双边
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